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1- DEFINICIÓN DEL TEMA
1.1- Resumen
FIERA es una feria que reúne la libertad creativa de 
la escena fanzinera con la fuerza y la responsabi-
lidad de la lucha feminista. El proyecto se plantea 
desde el terreno común de ambos mundos: el ha-
cerse con la palabra, sorteando la censura y creando 
comunidad. Cuenta además con las características 
propias de cada uno: del feminismo la protesta y 
los cuidados, y de la autoedición lo irreverente y lo 
mutante.
El trabajo consiste en crear la identidad gráfica para 
esta feria de fanzines centrada en abordar temáti-
cas de género, que tendría lugar durante el fin de 
semana más próximo al ocho de marzo, en el local 
Utopia 126, y que serviría como plataforma desde la 
cual luchar, reivindicar y celebrar.
1.2- Palabras clave: 
fanzines, feminismo, reivindicación, celebración








































Se pretende crear una identidad tal que consiga 
transmitir mediante el lenguaje gráfico una serie de 
conceptos y valores asociados a la feria: autosufi-
ciencia, rebeldía, reivindicación, celebración, sorori-
dad, comunidad, lucha y “gresca”.
Al ser, por un lado, un evento feminista, es necesa-
rio abordar la temática desde el conocimiento y la 
consciencia: se trata de un tema capital pero confu-
so, por ser cambiante al estar en constante revisión 
y desarrollo. 
Muchos eventos feministas tienen, además,  una 
estética fuertemente asociada (color lila, símbolo de 
venus). FIERA aspira a desmarcarse de una imagen 
demasiado obvia, pero sin dejar de ser reconocible. 
Este es uno de los retos principales.
Por otro lado, al tratarse de una feria de fanzines es 
lógico que tenga un aire DIY y que gran parte del 
peso recaiga en la ilustración. Que sea trash sin ser 
cutre y que la ilustración conviva con el diseño es el 
otro gran reto del trabajo.
2- OBJETIVOS
2.2- Motivación
Se ha elegido FIERA como trabajo de fin de máster 
porque, por un lado, permite aplicar los conocimien-
tos adquiridos durante el curso y, por el otro, respon-
de a una necesidad real.
Tratándose de un proyecto de identidad gráfica, 
engloba desde el diseño editorial hasta el diseño 
web, pasando por logos, tipografías y materiales.
Al ser un poco underground y low cost quizás no los 
aborda de la forma más rigurosa u ortodoxa, pero 
compaginar el trabajo bien hecho con la escasez de 
recursos es, además de una constante en el día a día, 
un tema de interés en sí mismo. 
En cuanto al trasfondo del proyecto,  busca parti-
cipar de la visibilización de la lucha feminista, y lo 
hace emparejándola con el mundo de la autoedi-
ción.  Ambas, indomables, comparten una serie de 
elementos comunes, encontrándose a menudo, 
pero rara vez reunidas en un espacio propio. FIE-
RA constituye una opción para que esto suceda,  





Seguidamente se define el alcance del proyecto a 
través de una serie de preguntas básicas.
Qué es FIERA:
FIERA es una feria de fanzines feministas. La feria 
se compone de distintas mesas asignadas a autorxs 
y colectivos que traten en sus obras asuntos afines 
al feminismo con intenciones reivindicativas y/o 
lúdicas. Incluye también actividades complementa-
rias como charlas, talleres o conciertos de la misma 
índole.
A quién va dirigido:
La temática feminista prevé atraer principalmente a 
mujeres entre los 20 y 40 años, de nivel adquisitivo 
medio, en su mayor parte urbanitas, y sensibilizadas 
con la causa.  El formato fanzine abre las puertas a 
todo aquél que pertenezca o esté familiarizado con 
el mundo de la autoedición (perfil parecido al ante-
rior, aunque mixto).
Cuándo se hace:
Se plantea como la primera edición de una feria 
anual, siempre llevada a cabo el fin de semana pos-
terior al ocho de marzo. En esta ocasión, sábado 9 y 
domingo 10 de marzo de 2019. 
Dónde se hace:
En las naves del local Utopia 126, en la calle Cristóbal 
de Moura 126, Barcelona. 
Se elige Utopia por su localización (ni muy céntri-
co ni muy periférico, y cercano a paredes donde 
el grafitti está permitido, para poder hacer alguna 
actividad de pintura mural) y porque el espacio se 
adecúa al proyecto. Cuenta con dos salas polivalen-
tes, grandes y vacías, donde encabir mesas y realizar 
las charlas y talleres.  Ha acogido ya una gran diver-
sidad de eventos, algunos más producidos (anuncios 
y programas de televisión, o ferias como el Utopia 
Markets) y otros con menor presupuesto (Ring  de 
Filosofía), demostrando su versatilidad.
Por otro lado se elige Barcelona por proximidad, por 
la escena fanzinera local, y por el compromiso que 
muestra con la lucha feminista.
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Qué pretende:
FIERA pretende ser un espacio seguro desde el cuál 
hablar de cuestiones de género,  compartir expe-
riencias, forjar alianzas de soporte y de cuidados, 
reivindicar la igualdad en derechos, celebrar los 
logros conseguidos y reclamar los que quedan por 
conseguir.
Esto toma forma a través de la cultura fanzinera, 
gracias a su constante actividad, su creatividad, su 
fuerza, su diversidad, su multiplicidad de voces, su 
libertad de expresión y su existencia al margen del 
sistema en general.
Todas estas características convierten la autoedi-
ción en un vehículo indicado para la visibilización del 
movimiento, ya que si bien no tiene tanto alcance 
como otros medios sí esquiva la censura y el dogma, 
y comparte con él un transfondo anti-establecimien-
to que les permite trabajar en perfecta conjunción.
Qué necesita:
Para que la feria funcione habrá que crear una 
identidad gráfica que la haga reconocible al mismo 
tiempo que la diferencie de otros eventos parecidos, 
y que transmita los valores que la caracterizan.
Esta identidad deberá poder ser aplicada a cartele-
ría, programa de mano, flyers, web, banners, y demás 
perfiles propios de las redes sociales.  Tendrá que 
adaptarse a cada uno de los formatos, pudiendo 
variar pero manteniendo la coherencia mediante 
nexos comunes. 
Por otro lado será necesario también decidir cómo 
organizar el espacio según las actividades, y cómo 
adecuarlo a la gráfica propuesta.
Por último hará falta pensar cómo se financia, dado 
que como la mayoría de ferias de fanzines (además 





Antes de empezar a trabajar es importante acumu-
lar una serie de ejemplos y referencias que inspiren 
y proporcionen ideas desde las cuales ponerse a 
diseñar.
El trabajo de documentación consta de palabras 
clave secundarias, tono conceptual, carácter tipográ-
fico, carácter compositivo, caracter gráfico, carácter 

















Reivindicaciones feministas, la quema de soste-
nedores, el punk, las pussy riot, el movimiento riot 
grrrl y sus zines, las guerrilla girls, la revista france-





Se plantea en un primer momento usar fuentes he-
chas por mujeres, en consonancia con el proyecto. 
Se busca una fuente contundente, con fuerza de im-
pacto, para títulos y destacados, y otra más discreta 
y legible para textos base y de apoyo. Éstas quedan 
posteriormente relegadas a la web y a posibles 



















































Identidad gráfica y corporativa para una feria de 
fanzines centrada en abordar temáticas de género, 
que tendría lugar durante el fin de semana más 
próximo al ocho de marzo, y que serviría como pla-
taforma desde la cual luchar, reivindicar y celebrar.






Libre Fonts by Womxn, por Design Research.
Recopilatorio de las fuentes tipográficas diseñadas 




Se apuesta finalmente por una tipografía a mano, 
hecha expresamente para las distintas aplicacio-
nes. La decisión proviene del uso que se le da en la 
escena fanzinera, donde los textos a menudo son 
manuales, pero también de su potencial: su frescura, 
su adaptabilidad, y su mayor capacidad de expresión 

























































































































































































































































































































































































Al ser un evento nuevo, y por lo tanto desconocido, 
hará falta impactar para ser recordado. Eso se puede 
conseguir con una imagen central que llame la aten-
ción y alrededor de la cuál se amolde la información. 
Así, un título,  una ilustración, o la combinación de 
ambos sirven de anzuelo para una primera impre-
sión, dejando el cómo y el cuándo para una segunda 
lectura, más pausada, y ya movida por el interés.
TFM | FIERA
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Café au lait, por Rita Goulão.
Cartel para Min & Supa, evento musical 
en Café au Lait (Porto, Portugal).
Good Room, por Braulio Amado.
Cartel para concierto en Good 
Room (Nueva York, EEUU).
3- METODOLOGÍA
Carácter gráfico:
Colores vistosos y contrastados. Elementos que 
ocupan todo el espacio y conviven con letras que 
los pisan o se reordenan a su alrededor. Predomi-
nancia de lo manual, de apariencia desenfadada.
Tiger Beams, por Sam McKenzie.





Monotonos y duotonos usando los colores ele-
gidos (banana yellow y hot pink), con posibilidad 
de destacar sobre imágenes en blanco y negro.. 
Ilustraciones potentes de trazo grueso e irregular, 
y tipografías contundentes que se expandan por 































Poster de concierto en el Bar des Capucins 
(Lyon, Francia).
Never Mind the Bollocks, de los Sex Pistols.
Carátula de CD.




























Estudio de casos:  Freiburg Festival 2018, 
de Matteo Campostrini (Studio Mut, Italia)
Qué es
Festival Interdisciplinario (danza, teatro, música y 
performance) llevado a cabo en tres emplazamien-
tos distintos de la ciudad de Friburgo (Alemania). 
Concepto
La edición de 2018 basa su programación en la pre-
gunta “How close is far?”; “¿qué tan cerca está lejos?”. 
La imagen del festival consta de distintas capas que 
se entrelazan, siguiendo el juego del “cerca” y del 
“lejos”. Por una parte está la información de interés, 
en tipografía negra sobre blanco. Por otra parte está 
el nombre del festival, repetido, en tipografía ma-
nual, y el negativo de ésta en lila, ocultando parte de 
la información anterior.
Los trazos desenfadados, intencionadamente pic-
tóricos, de las letras evocan lo artístico del festival. 
Juntamente con el programa fragmentado compro-
meten mínimamente la legibilidad, pero obtienen a 
cambio un plus de frescura y personalidad.
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3- METODOLOGÍA
Estudio de casos:  Giro Festival (2016), 
de Dacil Sánchez de la Hera (Bilbao).
Qué es
Festival ficticio, emplazado en Creus (Girona), que 
alterna yoga de día y música indie de noche.
Concepto
La identidad del evento se basa en la dualidad día/
noche, y sus correspondientes yoga/indie. 
Tal dualidad se expresa mediante los opuestos, tan-
to en tipografía (combinando una más orgánica con 
una geométrica) como (y sobretodo) en el color. El 
amarillo y el azul contrastan perfectamente, incluso 
sobre blanco. Sirven de guía, indicando claramente 
qué actividad se plantea en cada momento, e infor-
man por sí mismos.
También el nombre del festival, “Giro”, explica las 
dos caras del festival, que da un giro de 180 grados 
al ponerse el sol, además de permitir guiños diver-
tidos como son las letras cabeza abajo, o el uso de 
anverso y reverso en las distintas aplicaciones.
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3- METODOLOGÍA
Estudio de casos:  Dibujos Higiénicos (2018), 
de Bea Salas (Barcelona).
Qué es
Proyecto de Bea Salas (autora de “No Pintas Nada” y 
de “Dios Está en los Detalles”) consistente en hacer 
en su libreta un dibujo al día (1 de enero - actualidad). 
Concepto
Se les llama Dibujos Higiénicos porque, bajo la pre-
misa de incorporar el dibujo en la rutina diaria, los 
equipara con actos de higiene rutinaria como sería 
lavarse los dientes : algo que una hace siempre, casi 
inconscientemente, y que sin tomar mucho tiempo 
tiene repercusiones importantes.
De este proyecto se pretende destacar la posibilidad 
de llevar a cabo una publicación (u otro tipo de tra-
bajo) usando únicamente tipografía hecha a mano 
(aunque conste de texto abundante), con perfecta 




Estudio de casos:  Estrella Damm (Barcelona).
Qué es
Cerveza de la compañía Damm, fundada en Bar-
celona, líder en Catalunya, y que destaca por sus 
packagings creativos y por sus anuncios de televisión 
emblemáticos.
Concepto
Se menciona aquí esta cerveza por su uso a veces 
innovador, a veces arriesgado, de tipografías manua-
les.
Un ejemplo sería la línea “Mediterráneamente”, que 
empieza en 2009 y dura hasta la actualidad, con-
sistente en trazadas a pincel que ponen título a sus 
spots televisivos. El formato se populariza rápido, 
extendiéndose a marcas y usos diversos (inclusive 
iniciativas políticas)  y viendo cómo se generan fuen-
tes no-manuales que la imitan.
Lo ilustran también el packaging diseñado por Martí 
Guixé en 2017, con tipografía digital aunque mar-








Otras ferias de fanzines (en España):
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3- METODOLOGÍA
Conclusiones sobre el panorama:
Las ferias de fanzines presentan una imagen cam-
biante, con o sin elementos comunes, de edición en 
edición. Con frecuencia tiene más peso el dibujo que 
la tipografía (muchas veces hecha a mano), y existe 
una tendencia a reírse de sí mismas y de la precarie-
dad que las caracteriza.
Los eventos feministas están más diversificados: 
algunos cuentan con una imagen naíf o no muy 
preocupada por el diseño, otros son más próximos a 
la estética punk y gozan de mayor carácter reivindi-
cativo, y en casi todos impera el color lila.
Muchas de las ferias de zines se autoproclaman 
feministas en su ideario, aunque en ninguna de las 
vistas se especifica como temática central. Algunos 
eventos feminitas incluyen charlas sobre cómics o 
ferias de libros y publicaciones en su programa, pero 





“FIERA: Feria de Fanzines Feministas” es un evento 
que pretende reivindicar desde un espacio lúdico 
y contracultural los valores por los que aboga el 
feminismo y, como escribe Gemma Villegas en su 
libro Fanzine Grrrls (sobre zines hechos por muje-
res), “inspirar, contribuir a tomar el control sobre la 
vida propia, crear una nueva cultura, difundir ideas y 
romper estereotipos”.
Los puntales sobre los que se basa la conceptualiza-
ción del proyecto vienen dados por su nombre:
FIERA: debe dar una imagen salvaje, indomesticada, 
que escape a los corsés impuestos y pueda morder 
y arañar.
FERIA: ocasión festiva, celebratoria, que induce a 
las relaciones, a crear comunidad bajo un interés u 
objetivo común. 
FANZINES: el valor del trabajo hecho con las propias 
manos. Autosuficiencia;  construirse una misma el 
futuro, el presente, y la cultura que desea a través 
del DIY.
FEMINISTAS: que reconozca y represente la lucha 
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3- METODOLOGÍA
5.2- Color
Se han seleccionado dos colores para la identidad 
de la feria: el “banana yellow” y el “hot pink”.
El amarillo es un color que se usa para llamar la 
atención a modo de advertencia (en las cintas de las 
obras, o en la amenaza de las avispas).  En el proyec-
to se emplea por su brillo y vistosidad, para reclamar 
protagonismo, y para sugerir el mensaje de “cuidado 
con la fiera”.
El rosa es un color asignado a lo femenino, por lo 
que a menudo ha sido repudiado o dejado de lado 
por la causa feminista. Fiera defiende una reapro-
piación, un “détournement”, llenándolo de nuevos 
significados afines a los valores que se defienden.
Se trata de un tándem vivo y vibrante, de fuerte con-
traste, ya usado con anterioridad por los Sex Pistols 
o las Guerrilla Girls, por lo que remite a rebeldía e 
insumisión.
Trabajar con una paleta tan restringida permite, ade-



















La tipografía usada para la identidad de la feria es 
manual, hecha expresamente para las distintas 
aplicaciones con lápiz, lápiz graso o tinta china, esca-
neada y coloreada digitalmente.
Se ha elegido así por su proximidad a la cultura del 
zine, donde a menudo los textos van a mano. Queda 
así patente el DIY (en tanto que manualidad a la vez 
que empoderamiento).
Se ha elegido también por lo salvaje y feroz que del 
trazo, no sujeto a estándares ni a convencionalis-
mos, libre de perfecciones. 
En último lugar, se ha elegido así porque responde 
a las necesidades del proyecto: se amolda a los 
diferentes usos que se le da, destaca frente a fuen-





Para representar la feria se opta por el dibujo analó-
gico, a lápiz graso.
Si bien fanzines hay de muchos tipos (fotografía, 
poesía), un porcentaje importante contiene o consis-
te en ilustraciones. 
Cuenta también con ese punto tosco, agreste o 
animalado, de lo hecho a mano, en consonancia con 
la tipografía que lo acompaña. No hay vector ni línea 
pulcra: solamente trazos rasgados.
Las imágenes consisten en “fieras”, felinas no 
definidas, con un mix de estampados en el pelaje 






Para un evento de este tipo, que cumpliera las 
premisas de “algo feroz e indómito, inconformista, 
acorde al feminismo, y un poco punk”, el nombre 
que más resonaba y que venía primero a la mente 
era “fiera”.
“Fiera” es un nombre común, ya conocido y fácil 
de recordar, que refiere a bestias asalvajadas pero 
también a personas poco dóciles (“esta niña es muy 
fiera”) o existosas (“¡estás hecha una fiera!”) .
Se trata además de una palabra corta y jugable, que 
permite guiños traviesos como el de dar la vuelta a 
la “A” denotando irreverencia y rebeldía, a la vez que 




Se opta por un logo sencillo: el nombre de la feria a 
golpe de pincel, acompañado por el subtítulo a lápiz 
graso, subrayado para darle peso, y todo con las “A”s 
volteadas.
Puede acompañarlo la cabeza de la fiera, un símbolo 
que sin formar parte del logo quiere actuar como 
imagen reconocible de la feria. Es la única ilustración 
que se repite en las distintas aplicaciones, y la que 
da la cara en los perfiles de las redes sociales. 
Permite transmitir rasgos propios del evento: algo 
raído pero fiero, que suelta bufidos y clava los colmi-
llos. 
La voluntad es de conservar el logo (letra) de una 
edición para otra. La cabeza de la fiera tendría tam-
bién una continuidad, pero podría ser reinterpretada 
(por diferentes ilustradoras, por ejemplo) año tras 




Desde los inicios estuvieron claros el nombre, el 
espíritu y la finalidad de la feria. Se hizo un listado 
de aplicaciones, y se empezó por la más genérica: el 
póster.
Una de las preocupaciones principales era qué 
técnica utilizar para la imagen del evento. Se expe-
rimentó con collage, con fotografías alteradas, y con 
distintas técnicas manuales.
Otra preocupación era qué tipo de imagen usar. Se 
barajaron distintas posibilidades, entre ellas tunear 
gatitos de postales antiguas. Finalmente se optó por 
la fiera literal, dibujada a mano, porque permitía más 
adaptabilidad a los distintos formatos y más libertad 
de expresión.
En un principio aparecía siempre la misma fiera en 
todas las aplicaciones, hasta que se tomó la decisión 
de hacer distintas versiones. Así los variados forma-
tos quedan más diversificados, son más reconoci-
bles, soprenden cada vez, y despiertan un afán de 
colección.
También la tipografía era en un primer momento 
tradicional, generando un gran salto de imagen a le-












Carteles de prueba usando collage. 
Cartel tricolor con estampado  “GRRRLPOWER” de fondo, 




Los formatos usados y sus medidas correspondien-
tes son los siguientes:
Cartel pequeño: DIN A3 (29,7 x 42cm)
Cartel grande: 70 x 100cm
Programa plegado: DIN A7 (7,5 x 10,5cm)
Programa desplegado: DIN A4 (21 x 29,7cm)
Flyer o volante: DIN A5 (14,8 x 21cm)
Dosier de prensa: DIN A4 (21 x 29,7cm)
Imagen de perfil redes: 400 x 400px
Cabecera Facebook: 851 x 329px
Cabecera Twitter: 1500 x 381px
GIF animado: 1200 x 1200px
Justificación de los formatos usados
En plena era digital parece prescindible el formato 
impreso en cuanto a cartelería y promoción. Sin em-
bargo, tratándose de un evento que, basándose en 
la cultura fanzinera y en el DIY en general, enaltece y 
reivindica lo manual y lo analógico, resultaría ab-
surdo dejar lo físico de lado. Es por eso que, aunque 
suponga una mayor inversión de tiempo y recursos, 
desde FIERA se apuesta, además de la difusión digi-
tal, por la vía tradicional.
3- METODOLOGÍA
Técnicas de impresión
Las aplicaciones más pequeñas (programa, flyer, 
dosier), al constar de mayor número de unidades y, 
en ocasiones, doble cara, se llevarían a imprenta.
Los carteles en cambio, al necesitar menos unidades 
y consistir en anverso solamente, podrían, en caso 
de contar con un taller debidamente equipado, ser 
estampados en serigrafía. Resultaría mucho más 
barato, y al ser una única tinta sobre fondo de color 







Se elaboran dos versiones de cartel. 
En el formato DIN A3 (derecha) aparece, además de 
la fiera, la información necesaria para poder asistir al 
evento (nombre de éste, fecha, lugar y precio) escrita 
en letras de tamaño considerablemente grande. Así, 
aún siendo el cartel más pequeño, podrán leerse sin 
problemas.
En el formato 70x100 (página siguiente), al ser de 
mayor tamaño, la letra puede aparecer más peque-
ña respecto a la imagen principal sin que ello ponga 
en riesgo su legibilidad. La información es la misma. 





8.2- Programa de mano
Para el programa de mano se apuesta por un forma-
to habitual en la escena fanzinera: el conocido como 
“foldy zine”, o zine de ocho páginas hecho con una 
sola hoja DIN A4.
Su elaboración es muy sencilla (véase instrucciones 
al lado), por lo que mucha gente empieza con este 
formato para experimentar. Es representativo del 
mundillo; por eso fue elegido.
El programa contiene una portada, información 
sobre ubicación y horarios de la feria, participantes, 
actividades y talleres, y presencia en la red.
Además de ser un formato portátil (7,5 x 10,5cm 
plegado) y fácil de guardar, permite usar el anverso 
como póster una vez desplegado. En el póster se in-
cluyen instrucciones sobre cómo hacer este tipo de 
zine, pretendiendo introducir el formato a personas 
novicias y así incitarlas a formar parte de la próxima 














































El flyer o volante mide 14,8 x 21cm (DIN A5) y consta 
de dos caras: anverso y reverso.
En el anverso se presenta una nueva fiera junto a la 
información respectiva a la feria. En el reverso, con 
los colores invertidos, constan las actividades y talle-
res llevados a cabo durante la feria (hora, nombre, y 
encargadas de cada actividad o taller).
Se incluye aquí toda esta información (también web, 
mail y redes, a diferencia de los carteles) porque, al 
tratarse de un elemento promocional que la gente 




8.4- Dosier de prensa
Para presentar el festival a entidades e instituciones 
se prevé también un dosier de prensa. Se elaboran 
dos opciones : una para formatos verticales y otra 
para los horizontales. Miden 21 x 29,7cm (DIN A4) 




Es importante que todo evento tenga página web. 
La que se propone para FIERA es sencilla: un scroll 
down con las estética de la feria, bicolor, con los 
títulos a mano y el resto de textos usando la fuente 
Palanquin (creada por Pria Ravichandran y disponi-
ble en Google Fonts).
La web constaría de los apartados “la feria”, “parti-
cipantes”, “programa”, “espacio” y “contacto”, y sería 
responsive, es decir, podría adaptarse a todo tipo de 
dispositivos.
El “home” de la opción para ordenador y la opción pa-
ra tableta consisten en franjas de colores alternados 
con ilustraciones y títulos de los difererentes aparta-
dos. En los dispositivos móviles la página de inicio es 
muy parecida, pero incluye solamente las letras en 
mayor tamaño para facilitar así su lectura.




Para promocionar la feria se prevé usar tres de las 
principales redes sociales: Facebook, Twitter e Insta-
gram.
La imagen de perfil sería en todos los casos la cabe-
za de la fiera en rosa sobre amarillo, para dar unidad 
al conjunto y resultar fácilmente reconocible. 
En los casos que necesitan cabezales se emplearán 
dos versiones de una misma imagen, adaptada a 
cada formato.
Las publicaciones seguirán la estética propuesta 
hasta el momento: numerosas imágenes bicolor 
















Uno de los elementos usados para promocionar 
el evento sería un GIF animado. Este contendría la 
cabeza de la fiera en movimiento, como gritando el 
mensaje “grrrl power”, y la información más esencial 





9.1- Funcionamiento, mercado, aplicabilidad
Parece razonable que una feria así pueda llevarse a 
cabo.
Por un lado, los requisitos mínimos están cubiertos: 
es un tipo de evento reconocible, pues hay otras 
ferias de fanzines en la ciudad, y en general tienen 
buena acogida. En cuanto al tema, la sensibilización 
respecto a la lucha contra el sexismo está en au-
mento y resulta objeto de interés en la actualidad. 
Las fechas, próximas al 8 de marzo, propician la 
afluencia, y el local elegido está en condiciones de 
acoger debidamente a feriantes y asistentes. Final-
mente, la identidad de FIERA es lo bastante clara y 
llamativa para captar la atención del público intere-
sado y establecerse como entidad.
Por otro lado, se trataría de una feria, como tantas 
otras del sector, autogestionada. Una de las ventajas 
del mundo de la autoedición es la ausencia total de 
cualquier tipo de censura, y en caso de depender de 
agentes externos tal libertad podría ser puesta en 
peligro. Será pues a partir de pequeñas contribucio-





La feria se financiaría, principalmente, mediante la 
aportación por mesa que se suele pedir a lxs fe-
riantes. La entrada sería gratuita, pero asistir a los 
talleres tendría un coste a determinar. 
Los carteles valdrían poco, apenas el papel base, 
ya que serían serigrafiados por la organización. Los 
flyers y programas tendrían un coste más elevado, 
pero estos últimos podrían estar en venta en la 
entradade la feria por un precio simbólico, sólo para 
cubrir gastos.
También existiría la posibilidad de hacer merchandi-
sing (camisetas, bolsas, chapas...), a un coste muy bajo 
si se dispone de taller de estampación. Explicando al 
público asistente que son parte del sostén económi-
co de la feria podría funcionar.
Es, en resumen, un evento un tanto complicado de 




9.2- Propuestas de merchandising





Utopia 126 consta de dos grandes salas vacías, una 
sala menor con butacas, un patio exterior y la entra-
da.
Tratándose como se trata de una feria de bajo 
presupuesto no se emplearían muchos recursos  en 
decoración; al menos en esta primera edición del 
evento.
Se dispondría solamente de dos grandes lonas pro-
mocionales para la entrada, sillas, mesas, y manteles 
de los dos colores usados para ir alternándolos.
Es importante, por temas presupuestarios pero tam-
bién ecológicos, que todo este material sea reutili-
zable de una edición a la otra, y que no se abuse de 





En este trabajo quería abordar algunos de los temas 
que más me interesan y me preocupan, y hacerlo 
de una forma que me sirviera para aprender a la vez 
que para disfrutar.
Por una parte está el feminismo, que es un asunto 
complicado de tratar (por haber muchísimas voces y 
tendencias dentro del mismo movimiento, y por ha-
ber sido educadxs en una estructura que lo excluye). 
Por eso mismo resulta esencial revisarlo y repensar-
lo, visitarlo desde distintos puntos de vista, y sobre 
todo visibilizarlo. Trabajar en este proyecto me ha 
ayudado a profundizar sobre el tema y a seguir for-
mándome al respecto. 
Por otra parte está la cultura fanzinera y su filosofía 
DIY. Los zines son para mí un ejercicio de libertad y 
de expresión, y la autoedición un referente en auto-
suficiencia y empoderamiento. Al desvincularse en 
gran medida de fines económicos esta escena cae 
en un cierto grado de precariedad, es cierto, pero 
goza al mismo tiempo de ventajas como una gran 
autonomía o la inventiva que nace de la escasez de 
recursos. Ha resultado interesante partir de estas 
condiciones para sacar adelante el trabajo.
3- METODOLOGÍA
Consultas bibliográficas
Por último está el diseño de identidad, que es una 
rama del diseño gráfico que me atrae especialmen-
te por su diversidad de aplicaciones. En ella entran 
color, imagen, tipografía, materiales, diseño editorial, 
diseño web, y todo tipo de pormenores que han con-
vertido el proyecto en un reto a la vez que en una 
gran ocasión de aprendizaje. 
Si el objetivo inicial era elaborar una identidad dife-
renciada de la de otros eventos similares, prescin-
diendo del color lila y de los símbolos típicamente 
asociados al feminismo, a la vez que reconocible 
y definida, podemos marcarlo como cumplido. Por 
supuesto la propuesta es susceptible de mejora, y 
una vez puesta en práctica pueden surgir mil y un 
inconvenientes e imprevistos, pero tendremos que 
probarlo para verlo.
He disfrutado mucho de la parte de investigación y 
del trabajo con las manos, de escribir y dibujar, y del 
ir viendo cómo el proyecto iba tomando forma. He 
disfrutado también de las tutorías, donde mis com-
pañeras me daban ideas y ánimos, y Xavier cafés y 
alas. Puedo decir que estoy satisfecha con lo hecho, 





- http://design-research.be/by-womxn/ (Libre Fonts 
By Womxn; tipografía hecha por mujeres)
- https://www.theguardian.com/music/gallery/2013/
jun/30/punk-music (“The art and politics of Riot 
Grrrl”; artículo)
- https://www.vice.com/en_uk/article/wjbbbb/
how-feminist-zine-culture-has-evolved (“Cómo ha 
evolucionado la cultura zine”; artículo)
- https://www.vice.com/es/article/vdk4v8/voy-
a-contaros-que-es-un-fanzine-de-verdad (“Voy a 
contaros qué es un fanzine de verdad”; artículo)
- http://www.zinewiki.com (enciclopedia virtual de 
fanzines)
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